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EUROPEAN  ELECTIONS 
Electorate  and  turnout 
in  EC  states  in  1979  and  1984 
Country  Electorate  Turnout  Valid votes 
Belgium  1984  6,975,677  92.2  5,725,837 
1979  6,800,584  91.4  5,442,867 
Luxembourg  1984  215,792  88.8  173,888 
1979  212,740  88.9  170,759 
Italy  1984  44,438,303  83.4  35,093,046 
1979  42,19j,369  84.9  35,042,601 
Greece  1984  7,790,309  77.2  5,956,060 
1981  7,319!070  78.6  5,753,478 
--
Germany  1984  44,451,981  56.8  24,851,371 
1979  42,751,940  65.7  27,847,109 
·----- -
France  1984  36,880,688  56.7  20,180,934 
1979  35,180,531  60.7.  20,242,347 
Denmark  1984  3,878,600  52.4  2,001,875 
1979  3,754,423  47.8  1,754,850 
Netherlands  1984  10,476,000  so. 57  5,297,621 
1979  9,808,176  58.1  5,667,303 
Ireland  1984  2,413,404  47.6  1,120,416 
1979  2,188,798  63.6  1,339,072 
·-· 
United Kingdom  1984  42,984,933  32.55  13,998,190 
j  1979  41,573,897  32.3  13,446,091 
l;~tal  1984  200,505,752  59  114,404,236 
1979  191,783,528  62.5  116,706,477 -2-
_Bel_9ium 
The  Socialist~ win two  seats  and  the Christian Democrats  lose  four 
as  a  result  of  the  second  EP  elections.  The  Ecologists  win  two 
seats  in the  new  House  - another first.  · 
Denmark 
The  Conservatives  doubled their seats in the  EP  from  two  to  four, 
taking  one  from  the Liberals  and one  from  Mr  Glystrup's party. 
France 
The  Union  of  the Opposition,  an electoral list led by  Simone  Veil, 
attracted the  greates  number  of votes,  with  around  43%  of  the total 
poll.  The  electors  saw  the  emergence  onto the  European  scene  of 
Mr  Le  Pen's  National Front with  11%.  The  Communists  lost heavily, 
compared with  1979. 
Germany 
Roth  the  major  parties  in  Germany,  the Christian Democrat-Christian 
Social  Alliance  and  the  Socialists sustained  a  slight setback  in 
the elections,  while  the Liberals  narrowly  failed to get the threshold 
five  per  cent of  votes  required  for  representation  in  the  EP.  The 
Greens  won  8.2%  of  the poll  and will have  seats  in the  EP  for  the 
first  time. 
Greece 
Pasok,  the Socialist Party,  remains Greece's  leading -political 
movement  despite  a  gain  of  around  seven per cent  by  New  Democracy. 
Epen,  an  extreme  right-wing party,  will be  represented  in the  EP 
now  though it is thought unlikely its leader,Mr Dimitriades,  will 
be  joined by  Mr  Almirante,  from  Italy,  or Mr  Le  Pen,  from  France, 
in  forming  a  new  group  in the European  Parliament. 
Ireland 
Fianna Fail emerge  as  the  winners  with eight seats,  compared with 
six for Fine  Gael.  The  Labour  Party  lose all four  of the seats 
they  took  in 1979. 
Italy 
The  Communists  polled some  99,139  votes more  than the Christian 
Democrats,  overtaking  them  in an  election for  the first time. 
(Hence  the  use  of  the  term  'sorpasso'  which  means  overtaking.) 
Their  share of the poll went  up  from  29.6%  in  1979  to 33.3%,  the 
Christian Democrats'  share  falling  back  slightly from  36.4% .to  33.0%. -3-
Luxembourg 
The  Socialists  saw  their share of  the  vote  go  up  from  21.65~ to 
29.93  as  between  the  two  EP  elections.  They  take  two  seats, 
the Liberals  losing one.  The  Christian Democrats  retain their 
three seats, albeit with a  slight reduction  in their share of  the 
poll. 
Netherlands 
While  the  established parties,  Socialists,  Christian Democrats 
and Liberals held their own,  two  new  parties emerged to win 
representation in the  EP:  the ecologists  and  a  coalition of 
protestant parties. 
The  United  Kingdom 
Labour  win  fifteen  seats  from  the Conservatives to give  a  new 
balance  in  the  UK's  representation  in  the  European  Parliament. 
The  Scottish National  Member  was  re-elected but  no Liberals or 
Social  Democrats  were  returned. -4-
Great  Britain 
Party 
Conservative 
Labour 
SOP/Liberal 
SNP 
Plaid Cymru 
Ecology 
Others 
Total 
Electorate: 
Valid votes: 
Turnout: 
Votes 
5,426,321 
4,865,261 
Alliance  2,591,635 
230,594 
103,031 
74,183 
21,348 
13,312,873 
41,907,317 
13,312,1373 
31.76% 
%  Seats 
40.76  45 
36.54  32 
19.46 
1.  73  1 
0.77 
0.55 
0.16 
100  78 -5-
Northern  1reland 
Elections  in Northern  Ireland are conducted  under  a  system of 
proportional  representation,  using  the single transferable 
vote  in  a  three-member  constituency. 
First 
Name  and  party  preference  %  Seats 
Paisley,  Ian  230,251  33.59  1 
(Democratic  Unionist  Party) 
Hume,  John  151,399  22.09  1 
(Social  Democratic  and Labour 
Party) 
Taylor,  John David  147,169  21.47  1 
(Official  Unionist  Party) 
Morrison  91,476  13.34 
(Sinn  Fein) 
Cook  34,046  4.96 
(Alliance  Northern  Ireland) 
Kilfedder  20,092  2.96 
(Ulster Democratic  Unionist 
Party) 
Lynch  8,712  1.27 
(Workers'  Party) 
McGuigan  2,172  0.31 
(Ecology  Party) 
Total  685,317  100  3 
Electorate:  1,077,616 
Valid votes:  685,317 
Turnout:  6J.59% Constituency 
England 
Bedfordshire  South 
Turn-
out  %  Candir'L'ltes 
--------------------·------ .. ----------
31.6  Beazley,  Peter  (Con) 
Cochrane,  Bill  (Lab) 
Dixon,  P.A.  (All) 
Vr:tf!S  % 
----------
72,088 
57,106 
36,444 
43.5 
34.5 
22.0 
Maj 
14,982 
-------------~------------------------------------------------------------------------------
Birmingham East 
Birmingham West 
Bristol 
Cambridge  and  Beds 
North 
Cheshire East 
Cheshire  West 
Cleveland and York-
shire North 
28.:: 
26.4 
36.0 
30.8 
31.2 
31.5 
31.7 
Crawley,  Christine  (Lab) 
Forster,  Norvela  (Con) 
Bennett,  David  (All) 
Howell,  D.  (FJC) 
Tomlinson,  John  (Lab) 
Hart,  Colin  (Con) 
Binns,  Joe  (All) 
Cottrell,  Richard  (Con) 
Berry,  Roger  (Lab) 
Farley,  Peter  (All) 
Catherwood,  Sir Fred  (Con) 
Bottomley,  Henry  (Lab) 
Duff,  Andrew  (All) 
LJormanton,  Tom  (Con) 
Stephenson,  Alan  (Lab) 
Corbett,  James  (All) 
Pearce,  Andrew  (Con) 
Hanson,  David  (Lab) 
Owen,  Eric  (All) 
Vanneck,  Sir Peter  (Con) 
Tinnion,  Paul  (Lab) 
Beever,  Colin  (All) 
76,377 
54,994 
21,927 
1,440 
61,946 
55,702 
19,422 
94,652 
77,008 
33,698 
86,117 
38,901 
36,341 
71' 182 
52,806 
31,374 
74,579 
64,887 
30,470 
73,217 
70,592 
35,916 
49.4 
35.5 
14.2 
0.9 
45.2 
40.6 
14.2 
46.1 
37.5 
16.4 
53.4 
24.1 
22.5 
45.8 
34.0 
20.2 
43.9 
38.2 
20.2 
40.7 
39.3 
20.0 
21,383 
6,244 
17,644 
47,216 
18,376 
9,692 
2,625 
--------------------------------------------------~-----------------------------------------
I 
cr-. 
I Constituency 
T<· rn-
OL t  '?;  Candidates  Votes 
--·-------·- -· ------------
Cornwall  and Plymouth 
Cotswolds 
Cumbria  and  Lanca~hire 
North 
Derbyshire 
Devon 
Dorset East and 
Hampshire  West 
Durham 
3 ., . 9 
37.9 
34.4 
33.1 
35.9 
33.5 
34.6 
Beazley,  Christopher  (Con) 
Marks,  Jonathan  (All) 
Cosgrove,  John  (Lab) 
Parkyn,  Antony  (Ind) 
Trevallion,  Robin  (Ind) 
Whetter,  James  (CAEF) 
Plumb,  Sir Henry  (Con) 
Burton,  Muriel  (All) 
Royall,  Janet  (Lab) 
Faith,  Sheila  (Con) 
Atkinson,  John  (Lab) 
Brooks,  Claire  (All) 
Hoon,  Geoffrey  (Lab) 
Spencer,  Tom  (Con) 
Elles,  Judith  (All) 
O'Hagan,  Lord  (Con) 
Driver,  Peter  (All) 
Garbutt,  David  (Lab) 
Christie,  Peter  (Ecol) 
81,627 
63,876 
35,952 
5,645 
2,981 
1,892 
94,740 
45,798 
36,738 
86,127 
62,332 
39,622 
79,466 
72,613 
30,824 
110,129 
53,519 
30,017 
6,919 
659  Rous,  Lady  (Wessex  Regionalist) 
Cassidy,  Brian  (Con) 
Goss,  John  (All) 
James,  David  (Lab) 
Hughes,  Stephen  (Lab) 
Fletcher-Vane,  Richard  (Con) 
Foote  Wood,  Chris  (All) 
109,072 
49,181 
31,223 
106,073 
44,846 
32,307 
% 
42.5 
33.3 
18.7 
5.5 
53.5 
25.8 
20.7 
45.8 
33.1 
21.1 
43.5 
39.7 
16.8 
54.7 
26.6 
14.9 
3.8 
57.6 
26.0 
16.4 
57.9 
24.5 
17.6 
Maj 
17,751 
48,942 
23,795 
6,853 
56 ,_610 
59,891 
61,227 
--------------------------------------------------------------------------------------------
I 
-.1 
I Constituency 
Essex  North  East 
Essex  South West 
Greater Manchester 
Central 
Greater Manchester 
East 
Greater Manchester 
West 
Hampshire Central 
Hereford and Worcester 
Hertfordshire 
Turn-
out  % 
39.4 
28.3 
29.8 
29.9 
31.7 
31.0 
31.1 
33.7 
Candidates  Votes  %  1'-laj 
-----------------------
Curry,  David  (Con) 
Stapleton,  Brian  (Lab) 
Ross,  Aubrey  (All) 
Sherlock,  Alexander  (Con) 
O'Brien,  Conor  (Lab) 
Morris,  Tony  (All) 
Newman,  Eddie  (Lab) 
Sewell,  Thomas  (Con) 
Weddell,  George  (All) 
Martin,  K  (Ind) 
Ford,  Glyn  (Lab) 
Thornber,  Ken  (Con) 
Gaskin,  Brigid  (All) 
Shipley,  M  (Ecol) 
Castle,  Barbara  (Lab) 
Hopper,  William  (Con) 
Boddy,  John  (All) 
de  Ferranti,  Basil  (Con) 
Jacobs,  Francis  (All) 
Castle,  Michael  (Lab) 
Scott-Hopkins,  Sir James  (Con) 
Nielsoni  Peter  (Lab) 
Phillips,  David  (All) 
Norman,  Felicity  (Ecol) 
Prag,  Derek  (Con) 
McWalter,  Tony  (Lab) 
Beckett,  Fiona  (All) 
97,138 
42,836 
34,769 
72,190 
56,169 
29,385 
76,830 
48,753 
24,192 
1,430 
65,101 
561415 
27,801 
3,158 
93-,7 40 
56,042 
17,894 
84,086 
39,265 
39,228 
84;077 
44,143 
37,854 
8,179 
87,603 
41,671 
40,877 
55.6 
24.5 
19.9 
45.8 
35.6 
18.6 
50.8 
32.2 
16.0 
1.0 
42.7 
36 .9 
18.2 
2.1 
55.9 
33.4 
10.7 
51.0 
24.2 
24.1 
48.3 
25.3 
21.7 
4.7 
51.5 
24.5 
24.0 
5-1,302 
16,021 
28,077 
8, 686 
37,698 
44,821 
39,934 
45,932 
--------------------------------------------------------------------------------------------
I 
co 
I Constituency 
Humberside 
Kent  East 
Kent  West 
Lancashire Central 
Lancashire East 
Leeds 
Leicester 
Tur r,--
out  %  Candidates  Votes  % 
----------------------------------'---· 
...,  (•  ~ 
.t..u  ..... 
31.7 
30.8 
31.2 
31.8 
31.6 
31.0 
Battersby,  Robert  (Con) 
Crampton,  Peter  (Lab) 
Unwin,  Will  (All) 
Jackson,  Christopher  (Con) 
Enright,  Derek  (Lab) 
Kinch,  Anthony  (All) 
Dawe,  Steve  (Ecol) 
Patterson,  Ben  (Con) 
Woodhams,  Alan  (Lab) 
Billenness,  Peter  (All) 
Bunyan,  Christine  (Ecol) 
Welsh,  Michael  (Con) 
Jones,  Helen  (Lab) 
Gallagher,  Michael  (All) 
Hindley,  Michael  (Lab) 
Kellett-Bowman,  Edward  (Con) 
Lishman,  Gordon  (All) 
McGowan,  Michael  (Lab) 
Holt,  John  (Con) 
Cookse~ Stephen  (All) 
Tuckman,  Fred  (Con) 
Soulsby,  Peter  (Lab) 
Simmonds,  David  (All) 
Barrett,  A.G.  (Ind  C) 
61,952 
53,937 
27,318 
92,340 
43,473 
34,601 
5,405 
85,414 
50,784 
33,306 
4,991 
82,370 
56,175 
24,936 
75,711 
67,806 
26,320 
70,535 
60,178 
36,097 
72,508 
69,616 
29,656 
3,249 
43.3 
37.7 
19.0 
52.5 
24.7 
19.7 
3.1 
49.0 
29.1 
19.1 
2.9 
50.4 
34.4 
15.2 
44.6 
39.9 
15.5 
42.3 
36.1 
21.6 
41.3 
39.8 
17.0 
1.9 
Maj 
8,015 
48,867 
34,630 
26,195 
7,905 
10,357 
2,892 
I 
\0 
I Constituency 
Lincolnshire 
'J'•lrn-
ou.  % 
3<!.1 
C u n d  :.  ~it c s 
Newton  Dunn,  William  (Con) 
Sewell,  Chris  (Lab) 
Purves,  Guvin  (All) 
Vot:ec; 
92,606 
47,161 
37,244 
% 
52.3 
26.6 
21.1 
!>'laj 
45,445 
-------~------------------------------------------------------------------------------------
London  Central 
London  East 
London  North 
London  North  East 
London  North  West 
London  South  and 
Surrey East 
33.1 
30.] 
32.0 
25.2 
31.2 
30.5 
Newens,  Stan  (Lab) 
Ferq1Jsson,  Adam  (Con) 
Wist1ich,  Ernest  (All) 
Porritt,  Jonathon  (Ecol) 
Maynard,  R.J.  (CBJ) 
Tongue,  Carol  (Lab) 
Tyrrell,  Alan  (Con) 
Horne,  Jackie  (All} 
Msrshall,  John  (Con) 
Large,  Ernest  (Lab) 
Skinner,  James  (All' 
Lang,  Peter  (Ecol) 
Lomas,  Alf  (Lab) 
Batchelor,  Mark  (Con) 
Heppell,  Jim  (All) 
Lambert,  ,Tean  ( Ecol) 
Bethell,  Lord  (Con) 
Healy,  Pat  (Lab) 
Ketteringham,  Andrew  (All) 
Moorhouse,  James  (Con) 
MacKinlay,  Andrew  (Lab) 
Parry,  John  (All) 
77,842 
64,545 
30,269 
5,945 
1,569 
73,870 
61,711 
26,379 
74,846 
69,993 
31,344 
4,682 
79,907 
27 '242 
17,344 
4,797 
69,803 
62,381 
29,609 
82,122 
37,465 
34,522 
43.2 
35.8 
16.8 
4.2 
45.6 
38.1 
16.3 
41.4 
38.7 
17.3 
2.6 
61.8 
21.1 
13.4 
3.7 
43.1 
38.6 
18.3 
53.3 
24.3 
22.4 
13,297 
12,159 
4,853 
52,665 
7,422 
44,657 
I 
I-' 
0 
I Constituency 
London  South  East 
London  South  Inner 
London  South  West 
London  West 
Merseyside East 
Merseyside West 
Midlands  Central 
rr,_ ..  t~ -· 
':");! ~- "h 
...,. 
~~,... 
28.7 
33.9 
37.7 
26.5 
28.3 
28-;6 
Candidates 
Price,  Peter  (Con) 
Cowan,  Steve  (Lab) 
Fryer,  Jonathan  (All) 
Turner,  W.E.  (Len/Marx) 
Balfe,  Richard  (Lab) 
Miller,  Doreen  (Con) 
Daly,  Jim  (All) 
Owens,  Janice  {Ecol) 
Roberts,  Dame  Shelagh  (Con) 
Pollack,  Anita  (Lab) 
Twigg,  David  (All) 
Willington,  S  (Ecol) 
Elliot,  Michael  (Lab) 
Herd,  Brian  (Con) 
Layton,  Christopher  (All) 
Sutherland,  Deborah  (Ecol) 
Huckfield,  Les  (Lab) 
Galbraith,  Thomas  (Con) 
Bishop,  Terence  (All) 
Stewart,  Kenneth  (Lab) 
Hooper,  Gloria  (Con) 
Clark,  Paul  (All) 
de  Courcy Ling,  John  (Con) 
Blackman,  David  (Lab) 
Langmead,  Patrick  (All) 
Enstone,  l\  (FRP) 
Votes 
81,508 
61,493 
38,614 
989 
77,661 
46,180 
25,391 
3,281 
70,490 
63,623 
32,268 
:J, 066 
79,554 
74,325 
36,687 
4,361 
87,086 
38,047 
17,259 
65,915 
52,718 
37,303 
67,884 
55,155 
27,912 
1,494 
% 
44.6 
33.7 
21.2 
0.5 
50.9 
30.3 
16.7 
2.2 
41.6 
37.6 
19.0 
1.8 
40.8 
38.1 
18.8 
2.2 
61.2 
26.7 
12.1 
42.3 
33.8 
29.9 
44.5 
36.2 
18.3 
1.0 
Maj 
--
20,015 
31,481 
6,867 
5,229 
49,039 
13,197 
12,729 
I 
1-' 
1-' 
I Constituency 
Hidlands  West 
Turn-
out  1 
2"7. ,J 
c,,ndidab:s 
P1tt,  Terry  (Lab) 
Burnside,  Tony  (Con) 
Carter,  C  (All) 
Vote~; 
74,091 
54,406 
17,709 
% 
50.7 
37.2 
12.1 
t-1aj 
19,~85 
---------------------------·------------------------------------------------------------------
Norfolk  35.3  Howell,  Paul  (Con) 
Heading,  Bryan  (Lab) 
Williams,  Leighton  (All) 
95,459 
58,602 
37,703 
49.8 
30.6 
19.7 
36,857 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Northamptonshire  32.6  Simpson,  Anthony  (Con) 
Dickie,  John  (Lab) 
Good~art,  Celia  (All) 
Bry~nt,  l\ud~ey  (Chr/Ecol) 
88,668 
48,809 
37,421 
3,330 
49.8 
27.4 
21.0 
1.9 
39,859 
-----------------------------------------·- ---------------------------------------------------
Northumbria 
Nottingham 
Oxford  and  Buckingham-
shire 
Sheffield 
Shropshire  and 
Stafford 
35.9 
32.8 
32.9 
29.5 
31.4 
Adaffi,  Gordon  (Lab) 
Cricbtcn,  Charles  (Con) 
Scott,  George  (All) 
Kilby,  Michael  (CGn) 
Coates,  Ken  (Lab) 
Melton,  Keith  (All) 
~lles,  James  (Con) 
Liddle,  Roger  (All) 
!'ower,  John  (Lab) 
Cryer,  Bob  (Lab) 
Grayson,  David  (Con) 
Holmstedt,  Margareta  (All) 
Prout,  Christopher  (Con) 
Hallam,  David  (Lab) 
Burman,  Richard  (All) 
78,417 
62,717 
42,946 
82,500 
66,374 
33,169 
94,136 
45,055 
39,164 
93,530 
47,247 
23,935 
82,291 
57,359 
37.209 
42.6 
34.1 
23.3 
45.3 
36.5 
18.2 
52.8 
25.3 
22.0 
56.8 
28.7 
14.5 
46.5 
32.4 
21.1 
15,700 
16,126 
49,081 
46,:'8~ 
24,932 
I 
f-' 
1'-J 
I Constituency 
Somerset  and  Dorset 
West 
Staffordshire East 
. ~  TJ  -· 
1..  ('; 
30.5 
Candidates 
····-·--·--------· 
Daly,  Margaret  (Con) 
Moore,  Richard  (All) 
Linden,  Jane  (Lab) 
Stevenson,  George  (Lab) 
Moreland,  Ro0ert  (Con) 
Fox,  Roger  (All) 
Votes 
98,928 
581617 
36,863 
76,753 
68,886 
26,093 
% 
50.9 
30.2 
18.9 
44.7 
40.1 
15.2 
Maj 
40,251 
7,867 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Suffolk  31.7 
Surrey West  32.3 
Turner,  Amede8  (Con) 
Moszczynski,  Wiktor  (Lab) 
Leakey,  Colin  (All) 
Douro,  The  Marquess  of  (Con) 
Mortimer,  Edward  (All) 
Vaz,  Keith  (Lab) 
88,243 
41,145 
34,084 
96,675 
44,087 
22,531 
31.7 
25.2 
20.9 
59.2 
27.0 
l3 .8 
47,098 
52,588 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sussex  East  32.9 
Sussex West  33.4 
Thames  Valley  27.7 
Stewart-Clark,  Sir Jack  (Con) 
Busby,  John  (All) 
Spillm~n,  Harold  (Lab) 
Evelyn,  Elizabeth  (Ecol) 
Seligman,  Madron  (COn) 
Walsh,  James  (All) 
Rees,  Gareth  (Lab) 
Aherne,  David  (Ecol) 
Elles,  Baroness  (Con) 
Bastin,  Robert  (Lab) 
Bradnock,  Robert  (All) 
r 
102,287 
36,666 
32,213 
5,401 
104,257 
46,755 
22,857 
3,842 
74,928 
36,123 
32,704 
57.9 
20.8 
18.2 
3.1 
58.7 
26.3 
12.9 
2.2 
52 .1. 
25.1 
22.8 
65,621 
57,502 
38,805 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tyne  and Wear  27.2  Quin,  Joyce  (Lab) 
Cook,  Roger  (Con) 
Carroll,  Drendan  (All) 
89,024 
39,610 
19,081 
60.3 
26.8 
12.9 
49,414 
---------------------------------------------------------------------------------------------
.I 
r-' 
v.> 
I Constituency 
Wight  and  Hampshire 
East 
Wi l +-.shire 
York 
Yorkshire  South 
Yorkshire  South  West 
Yorkshire  West 
Scotland 
Glasgow 
Highlands  and  Islands 
Tern-
out  '!:. 
\4.] 
34.4 
30.6 
28.6 
30.R 
32.2 
26.9 
38.4 
c.-,nd i.rlcl tc·· 
Si~monds,  Richar~  ((on) 
Ludford,  Sarah  (All) 
Phillips,  Jim  (Ldb) 
Jackson,  ~aroline  (Con) 
Ainslie,  JACK  (All) 
Wh i t8s.idc,  P<Ju 1  (Lah l 
McMillan  Scott,  Edward  (Con) 
Haines,  Shirley  (Lab) 
Howard,  Maurice  (All) 
West,  Norm3n  (Lab) 
Pockley,  Rosemary  (Con) 
Eden,  Douglas  (All) 
Mcgahy,  Tom  (Lab) 
Lodge,  Adrian  (Con) 
Crossley,  Jim  (Alll 
Seal,  Barry  (Lab) 
Druce,  Ian  (Con) 
Lyons,  Edward  (All) 
huchan,  Janey  (Lab) 
Chadd,  Sally  (Con) 
Mason,  Christopher  (All) 
MacLeod,  Norman  (SNP) 
Ewing,  Winnie  (SNP) 
Johnston,  Russell  (All) 
Webster,  David  (Cons) 
McArthur,  John  (Lab) 
V<  !:c·:= 
96, f  f ;, 
53,738 
36,445 
86,873 
60,404 
35,457 
80,636 
44,234 
33,356 
98,020 
30,271 
19,306 
88,464 
44,291 
26,964 
86,259 
65,405 
28,709 
91,015 
25,282 
20,867 
16,4 56 
49,410 
33,133 
13,847 
10,644 
0. 
'J 
51. 7 
28.8 
19.5 
47.5 
33.1 
19.4 
51.0 
28.0 
21.0 
66.4 
20.5 
13.1 
55.4 
27.7 
16.9 
47.8 
36.2 
15.q 
59.3 
16.5 
13.6 
10.7 
41.9 
28.1 
16.'1 
14. J 
•Yiaj 
4:?,92R 
26,469 
36,402 
67,749 
44,17 3 
20,854 
65,i33 
16, 2 7 "i 
1--
J> Constituency 
Tur r-
.:' 1: r:  ·;:  Candidates 
---------- ---- ----------------------------
Lothians  .;•J. _) 
Scotland Mid  and  Fife  35.5 
Scotland North  East  28.7 
South  of  Scotland  33.9 
Martin,  David  (Lab) 
Henderson,  Iain  (Con) 
~abon,  Dickson  (All) 
Stevenson,  David  (SNP) 
Hendry,  L  ( Ecol) 
Falconer,  Alex  (Lab) 
Purvis,  John  (Con) 
Jones,  Janette  (SNP) 
Wedderburn,  Alexander  (All) 
Provan,  James  (Con) 
Doran,  Frank  (Lab) 
Hood,  Daniel  (SNP) 
Philip,  Ian  (All) 
Hutton,  Alasdair  (Con) 
Stewart,  Robin  (Lab) 
Buchanan,  Zlspeth  (All) 
Goldie,  Jan  (SNP)  ' 
Votes 
74,989 
49,065 
36,636 
22,331 
2,560 
80,038 
52,872 
30,511 
24,220 
53,809 
44,648 
33,448 
25,490 
60,843 
57,706 
23,598 
22,242 
% 
40.4 
26.4 
19.7 
12.0 
1.4 
42.7 
28.2 
16.3 
12.9 
34.2 
28.4 
21.3 
16.2 
37.0 
35.1 
14.4 
13.5 
~1aj 
--
25,924 
27,166 
9,161 
3,137 
-----------------------------------------~---------------------------------------------------
Strathclyde East  30.5 
Strathclyde West  34.5 
Collins,  Ken  (Lab) 
Leslie,  George  (SNP) 
Leckie,  Ross  (Con) 
de  Seume,  Patricia  (All) 
McMahon,  Hugh  (Lab) 
Lait,  Jacqui  (Con) 
Herriot,  Jenny  (SNP) 
Herbison,  Douglas  (All) 
90,792 
27,330 
24,857 
11,883 
70,234 
47,196 
28,866 
25,955 
58.6 
17.7 
16.1 
7.7 
40.8 
27.4 
16.8 
15.0 
63,462 
23,038 
I 
1-' 
U1 
I Constituency 
TL.r"-
on':".  ·-~  c.:~.nd i dc::-_ec-:  '\l(·~:e  ....  ~  %  Maj 
------------------- ·- .  -- --· --·---··-·---·--··--- ··-·------·------------··-
Wales 
Mid  and  West  Wales  40.2  Morris,  Dick  (Lab) 
Lewis,  David  (Con) 
Lloyd,  David  (All) 
Williams,  Phil  (PC) 
Smith,  Marilyn  (Ecol) 
North  Wales  42.4  Brookes,  Beata  (Con) 
Ellis,  rom  (All) 
Campbell,~ran  (Lab) 
Iwan,  Dafydd  (PC) 
South  East  Wales  38.1  Smilh,  L1wellyn  (Lab) 
Whyatt,  Robert  (Con) 
Lindley,  Cliv3  (All) 
Morgan,  Syd  (PC) 
South Wales  38.3  Griffiths,  Wyn  (Lab) 
Pattman,  Jackie  (Con) 
Davis,  Joan  (All) 
Huws,  Dafydd  (PC) 
Abbreviations: 
Con 
Lab 
All 
SNP 
PC 
Eco1 
Ind 
Ind C 
FJC 
CBJ 
Conservative 
Labour 
SOP/Lib  Alliance 
Scottish National  Party 
Plaid Cymru 
Ecology  Party 
Independent 
Independent Conservative 
For  Jesus  and  His  Cross 
Campaign  for  British Justice 
CAEF' 
FRP 
Chr/Ecol 
89,362 
52,910 
35,168 
32,880 
4,266 
69,139 
56,861 
54,768 
38, ll7 
131,916 
36,359 
28,330 
18,833 
99,936 
55,678 
26,588 
13,201 
41.6 
24.7 
16.4 
15.3 
2.0 
31.6 
26.0 
25.0 
17.4 
61.2 
16.9 
13.1 
8.7 
51.1 
28.5 
13.6 
6.8 
36,452 
12,278 
95,557 
44,258 
I 
...... 
-:1' 
I 
Cornish  and  European  Federalists 
Federal  Republicnn  Party 
~hristian Ecology -~7-
IRELAND 
Elt!ctorate:  2,413,404 
Total  poll:  1,147,745 
Total  valid poll:  1,120,416 
Party  First 
Fianna  Fail 
Fine  Gael 
Independents 
Labour 
Sinn  Fein 
Workers'  Party 
Democratic  Socialist 
Green  Allia'1ce 
47.6% 
preference  votes 
438,946 
361,034 
113,067 
93,656 
54,672 
48,449 
5,350 
5, 3 4 2 
NB.  Figures  ~ubject to official  confirmat~on. 
% 
Share  Seats 
39.2  8 
32.2  6 
10.1  1 
8.4 
4. 9 
4. 3 
0.5 
0.5 -18-
IRELAND 
Constituency  [';arne  and  party  Votes 
--·-·-·---------------·--------- -·-·-------
Dublin 
Lcinster 
Munster 
,_·:)f.:~.; ::h t/ 
Ulster 
*Ryan,  Richie  (FG) 
*Banotti,  Mary  (FG) 
*Andrews,  Niall  (FF) 
*Lemass,  Eileen  (FF) 
Tunney,  Jim  (FF) 
Cluskey,  Frank  (Lab) 
Geraghty,  Des  (WP) 
Dublin  Bay-Rockall 
Loftus,  Sean  (Ind) 
Noonan,  John.  (SF) 
Ross,  Shane  (Ind) 
de  Courcy  Ireland, 
John  (DSP) 
Fettes,  Christopher 
(Green  Alliance) 
*clinton,  Mark  (FG) 
*Fitzslm0ns,  Jim  (FF) 
*Lalor,  Paddy  (FF) 
Boliger,  Deirdre  (FG) 
KeatiDg,  Justin  (Lao) 
McManus,  Liz  (WP) 
Sharkey,  Martin  (SF) 
Carroll,  John  (SF) 
Dwyer,  Jim  (SF) 
*Maher,  T  J  (Ind) 
* Barrett,  Sylvester  (FF) 
*o'Donnell,  Tom  (FG) 
* Raftery,  Thomas  (FG) 
*Fitzgerald,  Gene  (FF) 
Davern,  Noel  (FF) 
Desmcnd,  Eileen  (Lab) 
Sherlock,  Joseph  (WP) 
Behal,  Richard  (SF) 
*  MucSharry,  Ray  (FF) 
*McCartin,  Joe  (FG) 
* Flanagan,  Sean  (FF) 
Blaney,  Neil  (Ind) 
Murrin,  Joey  (FG) 
Higgins,  Michael  (Lab) 
0  Foighil,  Pol  (FG) 
47,014 
42,660 
32,512 
31,350 
30,488 
28,384 
19,590 
17,385 
14,604 
8,099 
5,350 
5,242 
61,669 
57,321 
56,191 
30,208 
39,773 
8,943 
4,548 
4,396 
2,245 
551079 
47,622 
53,832 
44,236 
43,036 
42,863 
2 6, 162 
17, 3 04 
12,829 
56,803 
51,164 
40,760 
32,504 
20,107 
0  Cao1ain,  Caoimhin  (SF) 
Fullerton,  Eddie  (SF) 
McGing,  Mary  (SF) 
8,337 
7,144 
6,103 
5,771 
4,176 
2,612  Brick,  Jimmy  (WP) 
% 
16.6 
15.1 
ll.  5 
11.1 
23.8 
22.1 
21.7 
16.06 
13.9 
.12. 4 
10.2 
9.9 
24.1 
21.7 
17.3 
Seats 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-----------------------------~------------------------------------
Abbreviations: 
FF 
FG 
Lab 
Ind 
*Elected 
Fianna  Fail 
Fine  Gael 
LaboLir  Party 
Independent 
WP 
SF 
DSP 
Workers'  Party 
Sinn  Fein 
Democratic  Socialist Party - 19  -
BYELECTIONS 
Since  1984  there  have  been  two  byelections  in  the 
United  Kingdom:  in Midlands  West,  following  the  death 
of  Terry Pitt;  and  in  Hampshire  Central,  following  the 
death  of  Basil  de  Ferranti. 
MIDLANDS  WEST  (6.3.87) 
BIRD,  John  (Labour) 
WHITBY,  Mike  (Conservative) 
CARTER,  Chris  (Alliance) 
Turnout:  28.21% 
HAMPSHIRE  CENTRAL  (15.12.88) 
KELLETT-BOWMAN,  Edward 
(Conservative) 
ARNOLD,  John  (Labour) 
CHIDGEY,  David  CSLD) 
lord  ATTLEE  (SOP) 
PENTON,  Sally  (Green  Party) 
Turnout:  14.14% 
59,761 
55,736 
37,106 
38,039 
16,597 
13,392 
5,952 
3,603 I 
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